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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА АССОРТИМЕНТА  
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ  
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 
К числу основных принципов подбора ассортимента 
декоративных травянистых растений для создания элементов 
цветочно-декоративного оформления пришкольных территорий в 
условиях Беларуси могут быть отнесены следующие: 
– разнообразие растений по жизненным формам, систематиче-
ской принадлежности и морфо-биологическим особенностям, включая 
различные экологические группы растений; 
– обеспечение стабильного декоративного эффекта, обуслове-
ленного морфологическими признаками генеративных и вегетативных 
органов растений; 
– принадлежность травянистых растений к числу местных и ин-
тродуцированных видов; 
– широкое использование в создаваемых композициях новинок 
селекции – современных декоративных форм и сортов; 
– включение в композиции наряду с декоративными растениями 
лекарственных, пряно-ароматических и овощных культур; 
– разнообразие сроков цветения растений, позволяющее обеспе-
чить непрерывность их цветения с ранней весны до поздней осени; 
– преимущественное использование в озеленении цветочно-
декоративных многолетних растений весенне-летних и летне-осенних 
сроков цветения с учетом наиболее интенсивного функционирования 
пришкольных территорий в весенний и осенний сезоны; 
– высокий коэффициент размножения растений, доступность 
посадочного материала семенного и вегетативного происхождения; 
– устойчивость и неприхотливость растений в культуре, их дол-
говечность в посадках (для многолетних культур); 
– возможность дифференцированного использования растений 
разработанного ассортимента в композициях различной колористиче-
ской гаммы как пейзажного, так и регулярного стилевых направлений. 
